











































证 灌溉 面积9． 87万 公 顷( 占当 时 全省 稻田 面 积的
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积1580万亩 ，按 人 口平 均 每 人 约有 水 田 和 水浇 地
1． 68市亩，完成机械灌溉20站，防洪排涝受益面积
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“大跃进”时期西南喀斯特地区农田水利建设论析——— 以贵州省为例
